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Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Media 
(KKM) ini. Penyusunan laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat utama 
untuk memperoleh ijazah dan gelar Diploma III pada program Public Relations di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini berdasarkan hasil dari KKM yang 
dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Penulis 
menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir yang 
berjudul “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS DISKOMINFO 
SEBAGAI MEDIA INFORMASI KEGIATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
 
KABUPATEN KARANGANYAR ” 
 
 
Maksud diadakannya Kuliah Kerja Media (KKM) ini adalah untuk 
memperkenalkan pada mahasiswa bagaimana aktifitas dan kegiatan dalam dunia kerja 
yang nyata untuk dapat mempraktekkan dan menerapkan materi yang di dapat dari 
perkuliahan sesuai konsentrasi jurusan yang diambil. 
 
Sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Public Relations atau 
bisa juga disebut Hubungan Masyarakat maka penulis melakukan Kuliah Kerja Media 
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Yang berlangsung 
selama dua bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari sampai btanggal 15 April 2016. 








ilmu, dan pengetahuan yang sangat berguna untuk bekal masa depan penulis untuk 
masuk dalam dunia kerja yang nyata. 
 
Dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media dan laporan tugas akhir ini penulis 
banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 
penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada : 
 
1. Allah SWT atas seluruh karunia rahmat, hidayah, dan inayah – Nya. 
 
2. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu mendoakan demi kelancaran si 
penulis. 
 
3. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan KKM. 
 
4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.si selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
 
5. Ibu Wahyuning Chumaeson M.Si, selaku dosen penguji yang telah meluangkan 
waktunya dalam ujian Tugas Akhir. 
 
6. Seluruh dosen dan staf FISP UNS yang sudah banyak memberikan bekal ilmu 
pengetahuan. 
 
7. Segenap Kepala dan staf pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar atas semua pengalaman, bimbingan, dan arahan dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Media. 
 







9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu yang telah 
membantu dalam mengerjakan tugas akhir ini. 
 
Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi 
penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih. 
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